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ТРИПТИЧЕСКИЕ ПЕПТИДЫ МАЛЕИЛ-КАТАЛАЗЫ 
ГРИБА Pinicillium vitale. 2. СТРОЕНИЕ ПЕПТИДОВ 
Установлена частичная или полная аминокислотная последовательность 46 пептидов, 
насчитывающих 686 остатков аминокислот. 36 пептидов с уникальными последова-
тельностями содержат 561 остаток (81 % полипептидной цепи каталазы). 
Введение. В предыдущем сообщении описано выделение пептидов из 
триптического гидролизата малеил-каталазы и приведен их аминокис-
лотный состав [1]. В настоящей работе представлены методы выясне-
ния аминокислотной последовательности и показано строение этих 
пептидов. 
Материалы и методы. Секвенирование пептидов осуществляли ли-
бо ручным методом [2], либо с помощью секвенатора 890 С («Beck-
man», США) с последующей идентификацией РТН-аминокислот в сис-
теме H P L C («Pharmacia», Швеция) . Субфрагментацию пептидов про-
водили химотриисином, как в работе [3], а также кратковременным 
гидролизом по остаткам малеилированного лизина. Д л я этого приго-
тавливали раствор пептида для снятия малеильных групп (рН 3,5) [1], 
и пептид гидролизовали в запаянных ампулах 1 ч при 100°С. После 
гидролиза раствор лиофилизировали. 
Субфрагменты разделяли высоковольтным электрофорезом и хро-
матографией на бумаге FN 17 («Filtrak», Германия) , как описано [4]. 
Остатки глутаминовой, аспарагиновой кислот и их амидов идентифи-
цировали в виде РТН-производных по методу [5]. 
Результаты и обсуждение. В табл. 1 приведены строение и количе-
ство остатков 46 пептидов. По сравнению с предыдущими данными [1] 
в этой таблице приведены три новых пептида (Тт54 , Т т 5 5 , Т т 5 6 ) , вы-
деленные, как описано ранее [1]. Строение коротких пептидов, содер-
жащих до 15 остатков аминокислот, выясняли ручным методом секве-
иирования. N-концевую последовательность пептидов Т т 2 , Т т 5 , Т т 2 6 , 
Т т 4 1 и Т т 5 3 устанавливали с помощью секвенатора, строение пепти-
да Т т 5 3 — секвенированием смеси пептидов Т т 5 2 , Т т 5 3 и Т т 5 4 , так 
как разделить их не удалось [1]. Поскольку пептид Т т 5 4 получен в 
индивидуальном виде и его последовательность, как и пептида Т т 5 2 , 
не поддается деградации по Эдману, последовательность пептида Т т 5 3 
можно было легко В Ы Я С Н И Т Ь с учетом того, что содержание его в смеси 
составляет около 6 0 % · Из состава N-концевой последовательности 
пептида Т т 5 3 следует, что С-концевую часть его занимает пептид 
Т т 3 4 . Зная аминокислотный состав смеси и пептида Т т 5 4 , а также со-
отношение пептидов в смеси, нетрудно вычислить аминокислотный 
состав Т т 5 2 . 
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Окончание табл. 1 
Пептиды Строение Число остаї'к OR 
Строение пептида Tm2 устанавливали дополнительным фрагмеити-
рованием и частичным гидролизом, как описано в разделе «Ліатериальї 
и методы». Аминокислотный состав этого пептида, опубликованный ра-
нее [ 1 ] , уточнен: L V S G , His2, Arg, Asp?, Thr3, Ser7, Gly?, Pros, Gly7, Ala4t, 
Vab;, Ile3, Leus, Tyr2, Phe4. Проведено 18 стадий деградации пептида 
Т т 2 . Высоковольтным электрофорезом и хроматографией на бумаге 
получены 8 субфрагментов (А), строение которых, приведенное в 
табл. 2, установлено ручным методом деградации. Исходя из строения 
пептида Тт2А7 , можно предположить, что в состав фрагмента входит 
триптический пептид Т57, выделенный ранее [6]: Tyr-Asn-Val-Gly-
Ser-Thr-Gln-Gly-Lys. Из табл. 2 ясно, что Tm2 включает четыре лизии-
содержащих триптических пептида (ТЗ, Т4, Т35, Т57 [6]) , насчитыва-
ющих все шесть остатков лизина, входящих во фрагмент. Пептид 
Т т 2 А 7 является «мостиковым» для пептидов Т4 и Т57, а Тт2А6 , оче-
видно, представляет С-концевую часть Tm2. На основании этих дан-
ных и выписывается строение фрагмента Т т 2 (см. табл. 1). Аминокис-
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Строение субфрагментов частичного гидролиза пептида Тт2 
Пептид Строение Выход, % 
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лотпый состав С-концевого аргининсодержащего триптического пепти-
да ι•·Г; фрагменте Т т 2 вычисляется как разница между аминокислот-
ным составом фрагмента и суммой составов пептидов ТЗ, Т4, Τ3δ и Т57. 
Сравнивая выходы субфрагментов из пептида Тш2 (см. табл. 2) , 
можно предположить, что при частичном гидролизе модифицированных 
по остаткам лизина пептидов предложенным методом расщепление 
идет преимущественно по остаткам малеил-лизина. Однако не полно-
стью разрушаются связи Lys-Val и Lys-Pro. Мы полагаем, что остатки 
лизина, образующие эти связи, не до конца промалеилирозаны, что 
подтверждается расщеплением трипсином малеил-каталазы по некото-
рым остаткам лизина (см. пептиды ТшЗ, Tm5, Т т 9 и др. в табл. 1). 
Гидролиз пептида Тш2 идет также по остаткам аспарагиновой кислоты 
и в незначительной степени — по остаткам других аминокислот. 
Приведенные в табл. 2 46 пептидов насчитывают 686 остатков 
аминокислот. Аминокислотные последовательности 19 пептидов (под-
черкнуты в табл. 1) перекрываются с таковыми других пептидов. 36 
пептидов с уникальными аминокислотными последовательностями со-
держат 561 остаток, что составляет 81 % полипептидной цепи каталазы. 
S u m m а г у . P a r t i a l or c o m p l e t e a m i n o a c i d s e q u e n c e of 4 6 t r y p t i c p e p t i d e s f r o m 
m a l e y l - c a t a l a s e w a s d e t e r m i n e d . 3 6 u n i q u e p e p t i d e s c o m p r i s e 5 6 1 a m i n o a c i d r e s i d u e s 
a n d a c c o u n t f o r 81 % of t h e c a t a l a s e p o l y p e p t i d e c h a i n . 
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ВЛИЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ΗΛ БЕЛОК- ЛИПИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЛИПОСОМ 
Изучали влияние ионизирующего излучения в дозах 10—IOa Гр на комплексы липосом 
с мет гемоглобином и феррицитохромом С. Установлено снижение полосы Соре и уве-
личение пероксидации липидов. Для комплексов липосом. с метгемоглобином рассчи-
таны константы связывания, число мест связывания и Δ G. 
Введение. К настоящему времени установлена важная роль мембран 
клетки в реализации поражающего действия радиации на организм 
(1, 2]. Изменения белкового [3] и липидного [4J компонентов биоло-
ге) В. И. Древаль, 1993 
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